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日程 年齢 １日目 ２日目 旅行相手 交通手段
１泊２日 20歳代 日義 ○開田高原 家族（大人のみ） マイカー





日程 年齢 １日目 ２日目 ３日目 旅行相手 交通手段
１泊２日 50歳代 大滝 アイスクリー ム工房 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 60歳代 紅葉　高山 高原 夫婦 マイカー
１泊２日 30歳代 下呂 ○開田 夫婦 マイカー
１泊２日 30歳代 御岳 ○伊那 カップル マイカー
１泊２日 50歳代 名古屋 ○開田高原 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 60歳代 松本城 奈良井宿 夫婦 マイカー
１泊２日 30歳代 木曽 ○開田 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 60歳代 下島 知人友人 バイク
１泊２日 30歳代 下呂 ○開田 知人友人 バイク
１泊２日 40歳代 木曽駒高原 ○木曽福島 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 30歳代 木曽駒高原 ○木曽福島 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 60歳代 赤沢 安曇野 知人友人 マイカー
１泊２日 30歳代 高山ドライブ 乗鞍 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 50歳代 ○嬬恋 小布施 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 60歳代 ○乗鞍 夫婦 マイカー
１泊２日 30歳代 木曽村 ○木曽川ダム 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 50歳代 諏訪 木曽 知人友人 バイク
１泊２日 40歳代 駒ヶ根ミルクミュージアム
分抗峠，
みはらしファー ム 夫婦 マイカー
１泊２日 60歳代 奈良井 紅葉 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 50歳代 ツマゴ 知人友人 マイカー
１泊２日 50歳代 高山 木曽路 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 60歳代 赤沢 開田 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 60歳代 平湯 木曽路 知人友人 マイカー
１泊２日 20歳代 蓼科 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 30歳代 千畳敷 ○恵那市 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 60歳代 北沢峠（伊那） ○赤沢休養林 夫婦 マイカー
２泊３日 30歳代 牧場 家族（子連れ） マイカー
２泊３日 60歳代 ○木曽福島 知人友人 鉄道（JR）
２泊３日 70歳以上 ○木曽福島 知人友人 鉄道（JR）
２泊３日 60歳代 ？ 阿智村　月川 家族（大人のみ） マイカー
２泊３日 移動 上高地 ○開田 家族（大人のみ） マイカー
２泊３日 50歳代 新穂高 乗鞍 家族（子連れ） マイカー
３泊４日 60歳代 木曽 木曽 ○木曽 夫婦 マイカー





日程 年齢 １日目 ２日目 ３日目 旅行相手 交通手段
１泊２日 高山 ○木曽街道 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 高山 ○木曽街道 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 40歳代 木曽福島 ○開田高原 家族（子連れ）
鉄道（JR），
中央高速バス
１泊２日 40歳代 開田　御岳 夫婦 マイカー
１泊２日 60歳代 木曽 知人友人 鉄道（JR）
１泊２日 50歳代 木曽 ○開田高原 夫婦 マイカー
１泊２日 60歳代 開田 ○開田高原 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 50歳代 荘川　高山 ○開田高原 夫婦 マイカー
１泊２日 60歳代 天竜急流下り ○御岳山 知人友人 マイカー
１泊２日 60歳代 元善光寺 ○天竜下り 知人友人 マイカー
１泊２日 40歳代 きのこ狩り ○街中 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 50歳代 木曽福島 ○ 知人友人 鉄道（JR）
１泊２日 50歳代 開田高原 ○木曽福島 知人友人 鉄道（JR）





１泊２日 70歳代 ロープウェイ 奈良井 夫婦 観光バス
１泊２日 60歳代 木曽 知人友人 マイカー
１泊２日 50歳代 ○南アルプス 知人友人 バイク
１泊２日 40歳代 ○開田高原 家族（大人のみ） マイカー
１泊２日 50歳代 伊那 木曽 家族（子連れ） マイカー
１泊２日 40歳代 高山 ○高遠 知人友人 バイク
１泊２日 40歳代 高山 知人友人 バイク
１泊２日 50歳代 木曽 家族（大人のみ） マイカー
２泊３日 70歳代 高山 高山 ○高山 親戚 レンタカー ，バス
２泊３日 70歳代 高山　 ロープウェイ ○開田高原 家族（大人のみ） 観光バス
２泊３日 60歳代 飛騨高山 飛騨高山 ○開田高原 知人友人 マイカー
２泊３日 60歳代 福井 ○高山  開田 家族（大人のみ） マイカー
２泊３日 60歳代 ○赤沢森林 夫婦 マイカー
２泊３日 50歳代 移動 ○開田  高山 夫婦 マイカー







２泊３日 60歳代 ○御岳 昼神温泉 夫婦 マイカー
２泊３日 60歳代 御岳 ○開田高原 家族（大人のみ） マイカー









































































単独 知人友人 家族（子連れ） 家族（大人のみ） 夫婦

























































②通る ②通らない ②無回答 計
①通った 16 3 15 34
①通らなかった 3 27 1 31
①無回答 0 0 6 6
計 19 30 22 71
表２a．長野県からの来訪者の権兵衛トンネルの利用度
②通る ②通らない ②無回答 計
①通った 2 6 20 28
①通らなかった 13 57 6 76
①無回答 7 0 9 16


















②通る ②通らない ②無回答 計
①通った 5 2 12 19
①通らなかった 7 25 2 34
①無回答 3 0 3 6


























































































































































































































































































































































品目 度数 品目 度数 品目 度数
蕎麦 4 蕎麦 6 蕎麦 5
かぶ（赤かぶ1を含む） 3 野菜 5 栗子餅 3
アイス 2 りんご 5 漬物 3
きのこ 2 お菓子 4 饅頭 3
酒 2 栗子餅 3 酒 2
食品 2 饅頭 3 りんご 2
野菜 2 酒 2 お菓子 1
果物 1 漬物 2 キーホルダー 1
くりきんとん 1 ヨーグルト 2 きのこ 1
五平餅 1 赤かぶ 1 果物 1

































































ぜひ来たい 機会があれば来たい どちらでもない あまり来たくない 二度と来ない 無回答
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３．まとめ
　木曽福島地区，開田高原または日義木曽駒高原道の駅を来訪した方に対して2009年10月
25日（日）に行ったアンケート調査の結果を，長野県，愛知他２県（愛知，静岡，岐阜），そ
の他都道府県からの来訪者の３つの居住地域に分けて集計・分析した．
　2009年の調査では，居住地別集計で50歳代以上の割合は，長野県（71人中）は45.1％（32人），
愛知他２県（120人中）は65.0％（78人），その他都道府県（59人中）は64.4％（38人）と，県外か
らの来訪者の方が長野県内からの来訪者よりも20ポイント前後大きい．一方，30歳代以下
で比較すると，長野県は38.0％（34人／ 71人），愛知他２県は23.3％（28人／ 120人），その
他都道府県は11.9％（７人／ 59人）と，長野県から遠くなるほど割合が低くなっている．
　宿泊を伴う旅行をされている方の主な立ち寄り先を記入していただくようにしている
が，長野県からの来訪者は30歳以下の方２人が，愛知他２県からの来訪者は20歳代から70
歳以上まで計34人の方が，その他都道府県からの来訪者は40歳代から60歳代まで計35人の
方が記入してくださった．観光客の行動範囲の広さが窺える（表１a，1b，１c参照）．
　今回（2009年度）の調査では，来訪回数が６回以上の方は，長野県35.2％（25人），愛知他
２県35.2％（42人），その他都道府県22.0％（13人）であった．６回以上のリピータは長野県
と愛知他２県は同率で，その他都道府県よりも13ポイント高い．また，初めて来訪した方
は，長野県11.3％（８人）（２回目以下25.4％（18人）），愛知他２県36.7％（44人）（２回目以下
53.3％（64人）），その他都道府県42.4％（25人）（２回目以下57.6％（34人））であった．２回目
以下の来訪者の比率はその他都道府県と愛知他２県が50ポイントを超え，長野県に25ポイ
ント以上の差をつけている．
　木曽福島地区を来訪された方の当地に関する情報入手方法は，｢以前に来た｣，｢観光パ
ンフレット｣，｢ガイドブック｣，｢口コミ｣，｢インターネット｣の順になっている．季節季
節の変わり目に，催しもの情報，季節のお菓子や特産物などの情報を観光パンフレットや
ホームページで紹介することも旅心をそそることに役立っているかもしれない．
　この地域でほしい情報は，｢食事の楽しめる場所｣，｢温泉施設｣，｢自然にふれあえる場
所｣，｢季節のイベントや催し｣，｢ドライブコース・道路｣，｢農産物直売所｣の順となって
いる．これらの情報を得るために，観光パンフレットやインターネットが重要な手段となっ
ていることが窺える．
　お気に入りの場所に関する今回の調査では，国道361号線沿い（３つまで選択）では，上
位から，｢開田高原｣，｢アイスクリーム工房（開田高原）｣，｢木曽馬の里｣，｢やまゆり荘｣が
あがっている．上位４位まではいずれも開田高原に位置する観光スポットが占めている．
　国道19号線沿い（５つまで選択）では，｢妻籠宿｣，｢馬籠宿｣，｢奈良井宿｣，｢寝覚めの床｣，
｢赤沢自然休養林｣の順となり，木曽路の３つの宿場町，寝覚めの床，それに自然にふれあ
える赤沢自然休養林が上位を占めている．
　その他のお気に入りの場所は，｢御嶽山｣，｢御岳ロープウェイ｣，｢木曽駒ヶ岳｣，｢おん
たけスキー場｣の順となっている．
　木曽地域で有料で楽しんだことは（250人中），｢飲食｣（85人，34.0％），｢特産品の購買｣（70
人，28.0％），｢温泉｣（58人，23.2％），｢博物・資料館｣（28人，11.2％）の順であった．無
料で楽しんだことは，｢自然の風景｣（137人，54.8％），｢ドライブ｣（58人，23.2％），｢街
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歩き｣（34人，13.6％），｢写真撮影｣（32人，12.8％），｢名所旧跡｣（32人，12.8％）の順であっ
た．
　この調査に参加した学生は，当時松本大学総合経営学部４年生４名（小岩井彩花，堀井
理穂，三澤知枝，山崎里美），３年生４名（小林貴之，清水雄介，土橋一也，手塚秀人），
２年生８名（安藤寿紀，磯田寛樹，奥原由香，鈴木陽一，滝沢竜童，日詰友樹，百瀬貴文，
山下斐）であった．
　この調査内容の一部は，2010年５月27日（木）木曽町郡民会館において開催された木曽町
観光総会終了後に，学生（安藤，山下，鈴木，奥原）によって発表された．その際，参加者
の方から，｢伊那谷から権兵衛トンネルを通って木曽にきた人たちはどこに向かうのか｣，
｢木曽の食材に対して観光客はどんなイメージを持っているか調査できないか｣等重要な質
問/コメントを頂いた．これらのご意見に対しては2010年度の調査で少しでも答えられる
ようにしたい．
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